Vocabularis by Casas Homs, Josep M. (Josep Maria)
VOCABULARIS 
Arencada, . . . beneficiat de Sta. M.' 
del Mar, acusat de robo, Eo, 130. 
Arevalo de Suazo, d. Francisco, 
202. 
Argan, mr. Rafael, de PerpinyA, 
73. 
Armeiigol, d. Guiliem, 174. 
Aro, d." Catalina de, 1 9 3 ~ .  
Aro. d .  Lluís de, 2 1 9 ~ .  
Aroles, mr. Joan, mor. ;IV. 
Arquebidh de Valencia, xjov. 
Arxiduc Leopold, 219~ .  
Astor, mr. Jeroni, 188. 
Avitiyó, dr. Francesc, prior de S?  
M." de Besalú, 23gv. 
Aymeric, fra Nicolau, j2v. 
Aymerich, mn. Jaume, advocat, 6v. 
Aymerich, d. Joan, Abat de S.' MiS 
de Serrateix, 131. 
Bacli i DescaUar, Francisco, 173v 
Baget, d. Dalmau de, 285. 
Baliu, Antoni, notari, rjzv, ~ g z v .  
Baltasar, Carles, Domingo, pn'ucep 
(v-X-zg), 26017. 
Banbarino, cardenal, el aNipotej1, 
1 6 4 ~ .  
Barbarino, Francisco, legat apos- 
tdlic, 44. 45v. 
Bar6 de Fals, 27ov. 
Bartolí i Master, Rafael, conseUer 
ter$, 174. 
Bassedas (assessor?), 266. 
Beata Maíia Socbs, 189. 
Benacb, mr. Miquel (Benarch?), 
188, I92V, 243V. 
Berenguer, dr. en medicina, con- 
seiier ter$, 135. 
Berganca (Braganca?), duc de, 7. 
Bestiirs, Lluis, 8v. 
Bisbe de Girona, 36x7. 
Bisbe de Segovia, 195. 
Bisbe de Solsona, 10. 
Bisbe dlUrgeli, 126 ; contactes amb 
heretics, 237~ .  
Biura, d. Rafael, 1 2 6 ~ .  
Blanquet, sor Escoliistica, abadessa 
de Sta. Clara de CasteUó, 1 4 7 ~ .  
Bolet, Joaquim, cavalier, 20gv. 
Bonsoms, 12. 
Boquet de Babau, d. Joan, cava- 
Uer, 2 0 2 ~ .  
BordeU, perpinyaiienc, 3Fv. 
Borja, ... de, cabo de galeres, 255v. 
Boschm Jeroui, notari reial, conse- 
Uer, 311. 
Boxador, de Pontons, 3 2 3 ~ .  
Boxadós, d. Bernat de, comte de 
SavaliA, 1 2 3 ~ .  
Branco, ..., escarcder de Barna., 
333v. 
Briz, dr., abat de S. Joaii de la 
Penya, 145. 
Broca, de Vic, iialcat de la polsn, 
213. 
Broll, Pere, notari, síndic, 194. 
Brunet, Miquel, a. Puig de can 
Tras, terme de Darnius, 73. 
Busquets, dr., paborde d'Age, abat 
de BesaBú, 113v. 
Busquets, fra, abat de Camprodó, 
245v. 
Cabrera, d. Bernat, 118v. 
Cabrera, d. Bernat de, aautzil reial, 
- 
213, 219. 
Calca, ... de, senyor de Viver, 
115v. 
Calca, Francisca, monja de Perela- 
da, agustina, I I ~ V ,  116. 
Calderón, fray, reformador de Ri- 
poli, 155v, 158~.  
Calders, d. Ramon, tresorer reial, 
308. 
Cali, veg. Coii. 
Camarasa, Marques de, 31. 
Camarer, de Banyoles, 133~ .  
Cancer, d. Diego de, 57v, 185, 204. 
Capdeguaita de la Ciutat, empre- 
sonat, 261v. 
Capmany, Pan, ciutada h. de Gi- 
rana, 15gv. 
Capmany, Miquel Jeroni, ciutadi 
h. de Girona, 159v. 
Caramany, Joan de, cavaller, pres- 
tamista de St. Pere Pescador, 
I5V, 193. 
Caramany, d. Joan de, lo jove, 
285v. 
Cardenal Deto, ,bisbe portuense, 
prefecte de la S. C. de Ritus, 
247V. 
Cirdenas, d. Joan de, mestre de 
camp, 45. 
Cardona, aposentador del duc, 
170v. 
Cardona, d. Bernat, ardiaca i ca- 
nonge de Girona, x47. 
Cardona, d. Diego de, avi del Duc 
Enric, 173~.  
Cardona, d. Enric, Duc de C., $v, 
5v; I ~ V ,  24, 27, 36, 46v, 55v, 
77v, 93v, IoIv, 135, 135v, ... 
Cardona, d.  Josep, pledeji amb el 
Duc, 129v, 3339 334. 
Cardona, d.  Lluís, inestre de camp, 
germi del dnc, 74v. 
Cardona, Duquessa de, 15v, 108. 
Cardona i Razet, d." Maria de, 
I47V. 
Carlomagno, 102. 
Carlos, Princep D., 28v, 35v. 
Carmona, mn. ..., 1 3 3 ~ .  
Carol, Jeroni, 136v. 
Cartali (Carteli), d. Alexandre de, 
;baró de Fals, 27ov. 
Caftella, d. Alexandre, baró de 
Folgons, 266v (és el mateix ?). 
Cartella, fra, abat de Banyoles, 1C7. 
Casamijana, vidua, cambrera i em- 
metzinadora, 30617. 
Castell dlArri, mn., capiti catblic 
a Franca, 131v. 
Castelló, Francesc, prevefe, hene- 
ficiat de Sta. Maria de Castelló, 
174V. 
Castellví, d. Francisco, regent, 195. 
Castro, d. Antonio de, cavaller, 
zrgv. 
Caterina, filla del M. de la Xaveiia, 
amiga del rei, 103v. 
Cella, gentilhom, 116v. 
Callers, dr. Miquel, advocat, as- 
sessor del vescomte de Rocabertí, 
78v, 32'1~. 
Cervelló, sor Maria, dita Eocós, 
mercedaria, 247v. 
Cervera, Rafael, ciutadi, conseller 
2, 135. 
Cesarino, cardenal nribot del Papa, 
13, 25v, 27. 
Civillano, dr. Antonio, secretari del 
S. Ofici, 286v. 
Clafamunt, fra Miquel, niercedari, 
247V. 
Clement, fra Francesc. dr. en  Teo- 
logia, 145. 
Codina, dr. mestre dels fiils del 
duc, 223. 
Coll, mr. Francesc, assessor de la 
Capitania de Rosas, ~ o o v .  
Coll, fra Narcís, rnonjo de St. Es- 
teve de Banyoles, inculpat d'as- 
sasinat, 189, 27.9. 
Colomer, Antic, 238. 
Colona, d. Jeroni, cardenal, 127v. 
Comas, de Manresa, criminós, pu- 
nit per la Inquisició, 106v. 
Comelles, cavaller d'Hostalric, 123. 
Comte d'Anda, 332. 
Con~te del Mayno, de Mili, 306v. 
Comte d'olivares, privat del rei 
(Duque o Diable de Sanlúcar), 
27, 40, 57V. ... 
Comte de Palamós, 4ov. 
Comte de Prades, rzgv 
Comte Palatino del Reno, 149. 
Comte de Sta. Colorna, 3 2 0 ~ .  
Conde de Fuentes, 33zv. 
Conde de Miranda, 145. 
Condestable de Navarra, fill del 
duc d'Alba, 77v. 
Congost, fra, corrector del convent 
de St. Francesc de Paula, rgrv. 
ConseUers de Barcelona, 1 5 ~ .  . . 
Cdnsols de Castellb d'E., 5, ,rro. 
Corbeia, Batista, Sr. de Llinis, 7v. 
Cdrdova, d.  Goncalo de, general, 
governador de Mili, 108, 223. 
Cdrdova, d. Llds,  germ8 del duc 
de Cardona, 1 x 2 .  
Cornat, mr., canonge de Barna., 
zogv. 
Corria, ..., 299. 
Cors, &a Miquel, mercedari, 247~ .  
Coftela, abat de Banyoles, 229. 
Costa, mn. Pere, conseller en cap, 
4v, Igzv, 174, 331. 
Cotó, Joan Prats, alias -, 335. 
CruYlles, d. Hugo de, z3zv. 
Crnilles i Urrea, d. Onofre de, 7v, 
rgv, rro, zozv. 
Cueva, d. Francisco de la, duc 
d'Alburquerque, virrei, 108. 
Dacuel, Jeroni, conseller en  cap, 
311. 
Dalmau, Francesc, ciutadi honrat, 
veguef de Bama., 95. 
Dalmau, mr. Josep, dr. del reial 
Consell, zg5v. 
Dardena, veg. Ardena, 73, 7%. 
Dejaume, Pere, 1 9 2 ~ .  
Descallar, Jaume, veguer del Com- 
tat dlEmpúries, 1 x 0 ,  1x1, 172~.  
Desgüell, fra Pere Joan, abat de 
St. Pere de Roda, z j jv .  
Descalls. Bertran, conseller en cap, 
65, 74v. 
Dias Anx de Am~endaris, d. Lluis, 
bisbe d'ux'gell, virrei de Catalu- 
nya, 43, 77v, &v. 
DolmAs, d. Berenguer, de l'babit de 
St. Jaume, izgv. 
Dolms, d.  Antoni, cavaller, 47, 
173v, 174. 
Dolms, d. Berenguer, cavaller, 47, 
173V, 174. 
Dolms, d.  Rainon, 333v. 
Domenec. Antoni Vicenc. autor de 
~ E l s  S& de ~ata lu&a»,  lozv. 
Domenech, Pere, de Roses, aduii- 
nistrador del comtat, 1x0,  172~.  
Doms, d. Bernat, rz. 
Duc d'Alcali, d. Ferran Afan de 
Ribera, virrei de Nipols, 58v, 
Z40V. 
Duc de Cardona, d. Enric, comte 
dlEmpúries, vénen a Catalunya, 
149, r?ov, 172v, veg. Cardona. 
Duc de Fernandina, 1g8v. 
Duc Francesc de Florenca, 198v. 
Duc de YInfantado, rgz. 
Duc de Maqueda, 39. 
Duc de Mouteleón, virrei, 144v. 
Duc de St. Francesc. Z ~ V .  
Duc de San Lúcar (d'olivares), 
31V. 
Duc de Savoia, d. Carles Manuel, 
90. 
Duc de Sesa (Sessa, Cesa.. .), nét 
del de Lerma, I r ,  4ov. 
Dnquessa de Cardona, 173v, 176 .. . 
Embaixador del rei de Franca, 30, 
36. 
Emperador, 11, 149. 
Empúries, comte de, d. Enric, duc Fontanet, d. S'alvadoi, regent, 4v, 
de Cardona, gv. 7, 29, 30, 40. 
Erili, comte de, 15. Fortuna, d. Enric, infant de Cas- 
Eriil, d. Alonso, comte de, 153. teila, nét de Ferran dJAragóó, dit 
Erili (Henil), d. Felip de, 30677. també Infant de Fortuna?, 174. 
Erili, d. Francisco, abat de St. Cu- Fortuna, infant de, fili de d. Enric, 
gat, 7717, 133v, 146, 153, 333v mestre de Santiago, 192. 
Erill, comtessa de, 296. Francesc, d., comte d'Osona, 11. 
Erili (Herill), d.' Birbara de, 3061. Fuenclara, conde de, aragonhs, 270. 
Fibrega, sr., de la pescateria, 4v. 
Felip 11 (1 d1Aragó), el Prudent, 
101, 144V. 
Felip 111. 
Felip IV (111 dlAragó), qv, 7v, 
entra a Barna., 28, 119, 145. 
Feliu, ..., de Rosas, rro. 
Feria, duc de, governador de Mili, 
45, 108. 
Fernandina, duc de, 1g8v. 
Ferrando, d., fiil del reí, 149. 
Ferrer, cognom de Uadre, 73. 
Ferrez, Joan, algutzir, 185~ .  
Ferrer, Montserrat, batlle de Cas- 
telló, conselier segon, 1 x 0 ,  174, 
' y ' .  
Ferrer, Nicolau, mercader, con>,>- 
Uer, 4, 135. 
Ferrer, Pere Ignasi, governador 
d'Empiúries, nat. de Fortii, zqv, 
63v, 110, 173V, IgZV, 193V, 202, 
219, 285. 
Ferrer de la Serra, Joan, 117, I I E ~ .  
Gaeli, de Manresa, zogv. 
Gailart i de Traginer, d. Cristdfoi, 
governador del Rosselió, 213. 
Gallego, Joan, 45v. 
Garcia Calderón, fray Francisco, 
monjo de St. Benet de Valiado- 
lid, I ~ O V ,  x ~ z v ,  166v, 7.86~. 
Gascon, lo, agutzil reial, germa 
de Domingo Montrodó, 8. 
Germi, mar'tir gironí, 102. 
Gil Manrique, d. García, bisbe de 
Girona, 202. 
Gilabert, d. Francisco, 8. 
Gilabert, fra Francesc, comanador 
de convent, 193v. 
Gilabert. sor Emerenciana. abades- 
sa de'puigcerdi, 126. ' 
Giralt, Pere (a), Ragoer, de For- 
ti&, reconciliat, 331, 335. 
Godalo, Lloren$, batiie, 243. 
Godó, Lloren$, batile de Cadaqués 
(és el mateix ?), 242. 
Gorchs, ira Diego, paborde de Ber- 
@a. I A ~ .  
. ." 
Ferrús, mr. Francesc, zggv. Gostar, Francesc, sacerdot, 2.55~. 
Fivailer, Francesc Ramon, cava- Governador de Rosselió, 73v. 
lier, barceloní, 188. Granoilachs, sor Elisabet, monja 
Flix, Joan, fuster, conselier 5, baicelonina, 126. 
zoov. Gran, Magí, ciutadi de Barna., 
Folch, d. Ramon, veg. duc de Car- 189. 
dona, 39. Grau, Ramon, ciutadi de Barna. 
Fontaneiia, advocat barceloní, 15ov 189. 
Gualbas, de Bonaventura, conse- 
Uer 2, 2 0 0 ~ .  
Gualbas, Francesc, cavaller de Cor- 
bera, conseller en cap, 135. 
Guardiola, d .  Garau, Uoctinent dc 
Mestre racional, 43, 253. 
Guiamet (Guiamets), dr. Pau, jut- 
ge de Cort, del f. Consell, 191, 
229~ .  
Guimeri, d. Ramon de, habilitador, 
senyor de Ciutadella, 29, 105. 
Guisa, Mosur de, governador de 
Marsella, 21217, 216v. 
Gnsman, d.  Joan de, arquebisbe 
de Tarragona, 185. 
Haro, d. Luis, nebot del de Oliva- 
res, 57v. 
Henric. infant don. infant de For- 
tuna, mestre de Santiago, 192. 
Herill, veg. Erill. 
Hixar, marques de, gendre de Oli- 
vares, tractador de Corts, zg. 
Homs de la Serra, T., batíle de 
Mard., 1x0. 
Homs, d. Berenguer de, 213. 
Jaume 11, rei, 192. 
Joan, d., rei, 192. 
Joan Francesc (a), Ronyesca, re- 
conciliat, Uadre, 335. 
Just, mirtir gironi, 102. 
Lauder, Benet, conseUer 2, 74v. 
Lefma, duc de, 11. 
Ley, na, posadera, 194. 
Litxe, marques de, Irg. 
Llach, Antoni, de Fortii, 193~ .  
Llabet. Joan. notari de Castelló, 
. . 
168, 176v. 
Zlobet, Joan, fill de l'anterior, 
z23v. 
Llombart, rnn. Francesc, de Figue- 
res, 15v. 
Llorens, dr., jutge de Cort, 324-1. 
Llupii, d. Gaspar de, 12 .  
Llupii, d. Joan de, 218. 
Lluís, rei de Franca, Iloanca, 196. 
Lordat, fra d. Francesc de, abat de 
St. Pere de Camprodó i de Besa- 
lú, ror, 1 x 3 ~ .  
Luiz, Francisco, ílicenciat, pvre., 
204. 
Lull, 323V. 
Llull, mestre Ramon, 72v 
Ilecha, marques de, gendre de Oli- 
vares, 5 7 ~ .  M 
Illari, Francesc, 220 .  
Infant Don Henric, Infant de For- 
tuna, 192. 
Infanta Maria, 1 5 7 ~ .  
Isabel Clara, d.", infanta, 149. 
Janer, cavaller, conseller, 311. 
Janer, Damia, gentilhome barcelo- 
ni, 243. 
Margarit, d. Felip de, 126-1. 
Magarola, Dalmau, conseller 4t.- 
174. 
Magarola, Damii, 192. 
Magarola, Jaume, mercader, con- 
seller 4t., 2 0 0 ~ .  
Magarola, d. Pedro, bisbe dPElna i 
de Vic, 77v. 
Mahoma, 25v, 106v. 
Malgar, d. Joan de, governador 
d'zmpúries, 6x7, 57v. 
Maneses, d. Diego, portugues, 258. 
Manrique, García Egidi, bisbe de 
Girona, 168. 
Manrique, d. Gil, de Girona, 143. 
Mansfeld (Masfelt) (comte de), 44v. 
Maqueda, duc de, 39, 9 3 ~ .  
Marcal, mr. Francesc, 188. 
Margarit, en, capiti de Uadres, 90. 
Margarit, d. Josep de, 126v. 
Margafit, d. Leandre de, 126v. 
Margarit i de GaUart, d. Felip, 
senyor de St. Mori. 
Maria, infanta d.*, reina d'Hon- 
gria, 45v. 
Maria, infanta $Espanya, antece- 
dents del matrimoni amb el rei 
d'Hongria (és el mateix?), 271. 
Maria Francisca Pujades, fiiia de 
P. i de la 2.' muUer, 2 7 ~ .  
Marimou i Jaffa, d. Bernardí, go- 
vernador de Catalunya, 46v, 
129v, 289v. 
Marques de Almacan, 7 2 ~ .  
Marques de Camarasa, fiU del, 31. 
Marques de Hixar, 29. 
Marques de Litxe, 119. 
Marques de Chavella, germana del, 
58v. 
Marques de Lombay, virrei de C., 
Gltim mestre de Montesa. 
Marques de Ssanta Cruz, tinent graI. 
de la Mar, 249. 
Marques de Spínola, 74v, 249. 
Marques de Tarifa, fiU del duc 
d'Alcala, z4ov. 
Marques de la XareUa (ChaveUa?), 
103v. 
Marquesa de Anca, 169. 
Marquesa del Carpio, germana del 
d'olivares, 57v. 
Martí, lo Nyerro, de Vic, espia dels 
Uadres, go. 
Martí, fra Antoni, guardia de 
St. Francesc de CasteUó, 176. 
Martí, Francisco, de Perpinyi, 73. 
Masadas, fra, de St. Joan de Barna., 
209V. 
Masfelt, veg. Mansfeld. 
Masiques, N,, abat de la Reial de 
Perpinyi, 10, 275v. 
Masó de ViladAsens, en, 136v. 
Massoni, de St. Pere Pescador, 194. 
Mendoca, Andrés de, casteUA, 28. 
Mercader, Josep, notari de Caste- 
UÓ, 234. 
Mercader, Matilde, esposa de Ber- 
nat P., 234. 
Mestre de Montesa, 257. 
Mestre, gran, de Malta, 243. 
Mexia, d. Diego, tractador de 
Corts, 29. 
Miiavila, mr. Francesc. canonge de 
- 
Barna., 2 3 7 ~ .  
Mijavila Franquesa, dr. del r. Con- 
sell, 189. 
Miljocós, 57v. 
Miquel, capiti, presoner, 35. 
Mir, Caterina, 116. 
Mir, Francesc, dr. en medicina, 
IISV, 136v. 
Miret, cavaller, estafador, 153. 
Moner, Miquel, notari a CasteU6, 
68. 
Monja, Gregori, escoli, 28. 
Montagut, Comtessa, de, 1x4. 
Montcada, d. Gastó de, marques 
d'Aitona, 16%. 
Montcada, d. Pedro de, bisbe de 
Girona, 202.  
Monterey, comte de, ambaixador a 
Roma, 18ov. 
Montpalau, d. Bernat, 116. 
Montpalau d. Francisco, monjo de 
RipoU, 116, 145. 
Montpalau, d. Jaume, fiU de 
d. Gaspar, 1 x 5 ~ ~  116, 136v. 
Montpalau, d.' Esperanca de, 159v. 
Montrodó (Montrodon), Domingo 
de, goverilador de Perelada, 7, 8, 
30, 79, 136v, 137. 
Morgades, conseller 2, ciutadi, 311. 
Navarro, mn., avar, 136v. 
Navarro, mn. Joan, prevere, 203. 
Navarfo, dit .Lo Llistairen, 1 5 6 ~ .  
Navarro, regent, 195. 
Navel, Jaume de, fill de Jeroni, 
305. 
Navel, Jeroni de, sindic, conseller 
en Cap, 7v. 
Navel, Julia de, conseller en Cap, 
~ e ,  35, 41. 
Nazet i Descall, Cecília, vidua de 
Girona, 279v. 
Nolasch, Sant Pere, 153. 
Nunci d'ñspanya, 145. 
Nostra Senyora de la Merck, 135. 
Ocaño, d. Antonio, capiti de ga- 
leons, 101. 
Olivares, comte de, privat del rei, 
I r ,  27, 28, ... 
Oliver, Pere, passamaner, penjat, 
156v. 
Oliver, dr. Joan, rector de Caste- 
fió, 247, 335. 
Ollers, Miquel, assessor, r92v. 
Oñate, comte de, ambaixador a Ro- 
ma, z j .  
Oria, príncep de, 45. 
Oris, t de, procurador, 123 
Ornos, Ivo, ciutadh h. de Girona, 
279". 
Pagks, 12. 
Pages, Diego, 57v 
Paiau, Onofre. conseller. mercader. 
311. 
Palou, M. de, Mataró, 15v. 
Palon, dr. Jeroni,metge, 234. 
Pardina, cavalier de Barna. empre- 
sonat, 72v. 
Parés, Carles, apotecari, batlle de 
Castelló, 1 8 4 ~ .  
Pasqual, d., fill del duc de Cardo- 
na, 24v. 
Patriarta de les fndies, 27. 
Paulino, martir gironí, 102. 
Peguera, d. Joan de, 47. 
Peguera, d. Jacint, cavaller man- 
resi, 2ogv. 
Pejaume, Pere, calceter, 202v. 
Perelada, comte de, gv, rzv, rsv, 
27, 36. 
Perellós, Ramon de, 193~ .  
Pérez, Carlos, apotecari, 1 3 7 ~ .  
Pérez, Lluis, 137~ .  
Pérez, Miquel, secretari, 8. 
Pernon, frances, 249. 
Pimentel, d. Jeroni, marques de 
Baiona, virrei de Sardenya, 25, 
198, 299. 
Pinós, d. Bernat Galceran de, ca- 
valler, 30. 
Pla, mr. Pere, sagristh, canonge de 
Barna., 245~ .  
Planes, mercader del c. Ample, 114. 
Polit, cavaller, conseiier 3, 74v. 
Polit, cavaller estafador, 153. 
Pons Fabra, Joan, notari de Cas- 
tellb, 1 5 6 ~ .  
Pons Fabrega, Joan, notari de Cas- 
tellb (és el mateix?), 188. 
Pont i Llombart, mr. Francisco, 
203. 
Poso, Luis, mercader, zrgv. 
Pou, ..., notari de la Cort r. de 
Besalú, 129~ .  
Poza, Joan Baptista, jesuita, 81. 
Prada, secretari del dnc, 223~ .  
Prats, Joan (a), Cotó, Uadre sacri- 
leg, reconciliat, 335. 
Prior de Catalunya, 31v. 
Puig, advocat de Barna., 150v. 
Puig, Reimunda, 103v. 
Puig de Carreras, 78v. 
Puig de Can Tras, Miquel Brunet, 
73. 
Puiginartí, d. Pedro, abat de Ct. 
Miquel de Cuixi, canceller, 8. 
Puigvert, Miquel Angel, 192 ; - 
síndic del duc de Cardona, 1 7 1 ~ ;  
--cap de guarda del Portal, 151. 
Pujadas, Bernat, fill de P.,  ve de 
la guerra, advocat fiscal del com- 
tat dlEmpúries, es casa, 46, 63v, 
66, 234, 331~.  
Pujadas, fra Dalmau, fill de P., pa- 
borde de Llanci, canta missa, 
casa les germanes, 66, 168. 
Pujadas, Joan, notari a Figueres, 
167v. 
Pujadas, Maria Francisca, fina de 
P. y 2.' muller, 147~ .  
Pujadas Roig, Madrona, filla de 
P., casada amb P. Capmany, 159, 
167. 
Pujades Roig, PetroniUa, fiíla de 
P., casada amb Joan A. Pujades 
de Figueres, 167v. 
Pujol, Joan, 117. 
Pujol, Francesc, síndic de Figue- 
res. 
Quer, dr. Pere, 23gv. 
Quer, Salvi, sacerdot, 7.85~. 
Queralt, comte de, 15. 
Ragoer (a), de Pere Giralt, Uadre 
esquarterat, 335. 
Rahola, Pere, batlle de La Marta, 
193. 
Ramis, mn. Francesc, uotari pú- 
blic, 203. 
Ramon (Ramona), n ~ f .  Josep, ca- 
nonge de Barna., 311, 333v. 
Rei de Baviria, 149. 
Rei don Joan contra Inquisidors, 
72v. 
Reynalt, dr., aibat de Sta. Mana de 
la Portella i St. Pau del Camp 
de Barna., 133v. 
Ribas Miquel, fill de Perpinyi, 
conseller 3 de Barna., 200, 214. 
Ribas, d. Pedro, 1g3. 
Roan, duc de, general dels heretges 
francesos, 136. 
Roan, Mossur de (és el mateis an- 
terior), r31v, 14gv, 205v. 
Roca de Parlabi, mn., 111. 
Roca Valet, manescal, conseller 5, 
74v. 
Rocabertí, d. Francesc Jofre, com- 
te de Perelada, vescomte de Ro- 
cabertí, 5v, 27, 72, 73, 1x1, 285. 
Rocabertí, d. Guillem, habilitador, 
29. 
Rocabertí, d. Miquel de, 7v, 8. 
Rocaberti i Pan, d. Diego, fill de 
l'anterior, 176, 242. 
Roig, Elisabet, 1.' muller de P., 
159v. 
Roig, Francisco, cunyat, resident a 
Madrid, 234. 
Roig, Matilde, neboda de P., 253. 
Roig de Mendosa, d. Francisco, 
45v. 
Romagnera, mr. Paulo, advocat, 
78v. 
Ronyesca o Ron~eta ,  Joau Fran- 
cesc (a), Uadre, reconciliat, 335. 
Roquet, Francisco, cavaller, 137~ .  
Rossell, Sr., rjv. 
RosseU, dr. Prancesc, visitador de Santa Cruz, Marqut!s de (fiiia del), 
la pesta (6s el mateix ?), 267v. 198  
Rubias, Antoni, de Casteiió, 243. Santa Euldlia, 25v. 
Santa Eulalia, bandera de Barna., 
49. 
S Santa Madrona, 1x9. 
Canta Magdalena, 1x2. 
Stabater, d. Francisco, empresonat, Santa Maria Socós, de la casa de 
35. CerveUó, mercedaria, 135. 
Sacosta, d. Jacins, cavaiier, pres, Santacília (Sanctacília, Santa Cília), 
3 2 3 ~ .  d. Pedro, cavaiier maiiorquí, per- 
Sagarriga, d. Francisco, cavaiier, Per la Inquisició, cosí de 
~ z g v ,  193v, 2 % ~ ~  3 3 3 ~ .  la comtessa de Perelada, 72, 
Sagrera, mu., capella, 252. 116v, 13óv, 24zv. 
Salas, de Besalú, xzgv. Santos de S. Pedro, d. Miguel, bis- 
Sala, Bartometi, conselier en cap, be de Solsona, virrei de Catalu- 
200v. nya, 86v, 145, I ~ O V ,  160. 
Sala, mn. Miquel, regent, 144v. Sanxo, fra Fere, m. de Montserrat, 
Salatruch, Jeroni, batlle del comtat abat de la PorteUa i de Ri~ol l ,  1% 
dJEmpúries, 331. I44V. 
Salavera, veguei de Casteiió, z93v. Sa'riera, d. Joan, cavallei, Iz9v. 
SalbA de Vallseca, regent, 7v, 40. Sastago, conde de, aragoncls, 270. 
SalbA, fra Jeroni, de St. Jeroni de Saur6 mr. jutge de &re- 
Barna., zogv. lada, 78v. 
Salsas, Grau de, 249. Savatl, Rafael, argenter, zo2v. 
Sdia, sor Anna Maria de, abades- Savalia* comtessa de, 296~ .  
sa de Vaiibona, 105. Savalis, de, 15. 
Salla, sr. Francesc, 10.5. Savarres, Agustí, ciutada de Giro- 
Salvadora, 2.' mulier de P. 2717. na, 110. Scili, martir gironí, roz. Sans, d. Francisco, rector de Vila- segura, fiii de I'assessor. de gover- fan, 252. nador de Catalunya, zgg. 
Sant Autimió, reliquia, 169. Semmanat, d. Anton, 306. 
Sant Clement, ielíquia, 169. Semmanat, d. Ramon de, canonge 
Sant Dionís Einanuel, 110. de Barna., 247~ .  
6ant Dionis, Jeroni de, 1x0.  Senjust, d. Francesc, bisbe de Giro- 
Sant Einer o Amer, 1." abat de St. na (el mateix que?), 202. 
Esteve de Banyoles, 10s. Senjust, fra d.  Francisco, monjo 
Sant Felip Neri, 158. benet, bisbe de Girona, grv. 
Sant Isidro, pages, 158. Sentís, d. Joan, ibisbe de Barna., 
Sant Narcís, bisbe de Girona, fes- virrei, 43, 153, 160. 
tes, 195. Serraiionga, cap de bregada, 13ov. 
Sant Oleguer, 305. Silvestre, fra Pan, prior de St. Do- 
Sant Pau del Camp, 1 3 3 ~ .  mingo de Castelló, 202. 
Sant Sever, pregiries, 1.56~. SIndic de Perpinya, 38v. 
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Socós, Sta. Maria, 135, 153, veg. 
Soler, metge de Girona, 2 1 9 ~ .  
Sora, baronia de, 213. 
Spinola, marques de, 74v, 3ogv. 
SpoUs, rnossen, capella de Slt. Pere 
Pescador, 193. 
Suarez de Figueroa, duc de Feria, 
virrei de Cat.^, 236. 
Subira, Miquel, notari de Casteiló, 
156v. 
Talavera, Climent, mercader, 222. 
Tapia i UUoa, d. Pedro de, capiti 
de Roses, 13, 28, 57v, 110, 184v, 
2499 53OV. 
Tarroja, Josep, de Puigcerda, sol- 
dat, 331~. 
Tarroja, sor Cecília, iranciscana, 
147V. 
Tavara, marques de, virrei de Si- 
cilia, 25. 
Teixidor. pases de VentaUó, tor- 
tufat, 254. 
Tilli, Mossur de, alemany, capita 
gral. de l'Empordi, j5v. 
Toledo. d. Pedro de. 112. 
Torner, mr. Joan, de Perelada, 137. 
Torres, d. Justo, capita, 332v. 
Tort, d. Francisco, de Gelida, ma- 
ta el Margarit, gr. 
Urba VIII, Papa, vol el regne de 
Napols, 25v, 50, 216~ .  
Uzeda, duc de, 249. 
VaUbona, sor, aspirant a abadessa 
de Vailbona, 105. 
Vailgornera, d. Jaume de, sr. d'Al- 
h n s ,  174, 3 3 5 ~ .  
Vailgornera, d.' Mexia Anna de, 
173V, 176v. 
VaUs, Batista, de Lleida, 189. 
Valterra, majordom del duc, 185, 
204. 
Vanouer, sra. Salvadora, 2.' mu- 
Uer de P. 68, ... 
Vanouer, mn. Jaume, cunyat de 
P. 68. 
Veguer dPAgramunt, rz6v. 
Vélez, marques de los, fiU de 
Barca., 333v. 
Ventelló, Peramon de, 194. 
Verdalet (Verdolet), Pere d'Emp6- 
ries, 173, 194, 219. 
Vescomtessa de Rocabertí, 79. 
Viader, Joan, pages de St. Jordi, 
esquarterat a Barna., 335. 
Vidal, patró, de Mataró, 57v. 
Vila, dr. Pere, metge, 202. 
Vilademany, d. Caries de, 90. 
Vilanova, d. Pedro, bar6 de Per- 
ves, 43. 
Vilar, couselier substitut, zoov. 
Vilarrúbia, apotecari, conseiler 5, 
13.5. 
ViUauueva, secretari, 40. 
Vinyes, advocat de Barna., 15ov. 
Vitiza (Vuiliza), rei, 109. 
Vives, notari de St. Feliu, 159v. 
Vives, mr. Joan, assessor del com- 
tat d'Empúries, 1x0. 
Xammar; Rafael, síndic de Perpi- 
U Y ~ ,  213. 
Xammar, Ramon, habilitador, 29. 
Ximenis, mr. Miquel, conseller 3." 




Albons, 173v, 335. 
Alfacs, els, 57v. 
Alger, 4 5 ~ .  185. 
Alguer, IIIV. 
Ample, carrer, 114, 129, 306~ .  
Anafeu, torre de, 57v. 
Andalusia, 1 8 5 ~ .  
Anglaterra, 109, 13rv. 
Anglesola, 15. 
A w Ó ,  4v, 94. 
Aranjuez, xoov. 
Arbeca, 15. 
Argelaguer, 116v, 1x7. 
Arica, 169. 
Armentera, 111. 
Bagur, rogv, rro, 127~.  
Baluard de Llevant de Barcelona, 
209v. 
Barbastro (Balbastro), jv, 11, r iv,  
27. 
Balaguer, 40. 
Baluard de Mig-dia, 135. 
Barcelona, 4v, 5 ,  ... 
Bavaria, ,149. 
Bayona, 299. 
Beguda, la, della del pont de Gi- 
tona, 13ov. 




Bisbal, la (Girona), grv. 
Biserta, 63, 110, 169, 188. 
Borja, 255v 
Born de Barna., 153. 
Born, Placa del, ro6v. 
Breda, 145. 
Breda, presa de, 108. 
Cabiscolia de Lleida, encesa, lov. 
Cabo Tenlada (Sardenya), 188v. 
Cadaqués, 25, 1x0,  1 x 1 .  
Cala Pelosa, 41 
CAiier, 77v. 
Camp de Tnrragona, 160. 
Canet del Rosselló, 240. 
Canigó, 16rv. 
Canigó, St. Maití del, 1 3 3 ~ .  
Canvis, carrer de Barna., 153. 
Canyet de Barna., 278. 
Cap de Cervera, 108v. 
Cap de Creus, 3yv, 109v. 
Cap de Sta. Cristina, 55v. Dinamarca, 57. 
Capella de Sta. Reparada, II IV.  Diputació, 311. 
Caragoga (¡6aragocsa), 77v, . . . Dormidor de St. Francesc, carrer, 
Carmen@, casten rdnec, 111. 28, 334. 
Casal de Montferrat, es rpt i es Domenec, mas d'en, 111. 
rebella, 309v, 3 3 5 ~ ~  337. Drassana, 28. " 
Casteii d'Arri, 13IV. 
Casteli de fels, 55v. 
Casteii de St. Pere a Nipols, 103v. E 
Casteli major de Perpinya, 196v. 
Casteli de la Roca, Vaiies, 160. Ebre, Riheres del, 49. 
Castell de la Trinitat de Roses, Elna, 77, 214, 
57v, 164~.  Empúries, 57v, ... 
Castell de St. Mori, 172v. Enten~a ,  baronia, 1 2 6 ~ .  
Castelia, regne, 28, 62v, 266. Era de S. Bartomeu, 1x0. 
Casteiió d'Empúries, 68, 110, ... Escala, la, 63, 111. 
Catalunya, qv, 7, . . . Estany de Vilacolum, 188. 
Cerdanya, 186. 
Ceret, 73. 
Cervera, 40, 41. F 
Ciurana (Giroua), 188. 
Ciutadiiia, 105. Falcó, promontori del, 57v. 
Colliure (CobMure, Cotiiiure), 39, Far, el (Empúries), 137, 331. 
85, 108. Figuera, Cala de la, 110. 
Collsacahra, 207v. Flix, baronia, 49. 189. 
Comtat de Cerdanya, es vol separar 
~ l ~ ~ & ~ ~ i ~  25v. 
de Catalnnya, 156. FluviA, riu, 1 7 2 ~ .  
Comtat de Perelada, 78v. Foix, 136. 
Cbmtat de RosseUó, també es vol Font de St. Joan, carrer de Barna., 
separar, 156. 219. 
Contratación de fndias, Casa de, a 
~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ i ~  o vidrieria, 311. 
Sevilla, 11. Fortii, 173v, 174. 
Convent de la Merce a Barna., Fossat: de St." Maria del Mar, 121. 
247v. Franca, 25v, 94. 
Cortals de Castelló, 110. Francia?, Creu de, 123, 130v. 
Casta Roja, entre Girona i Mndi- Fuentes, 3 3 2 ~ .  
nya, 7. 
Costes de Garraf, 55v. 
Cuixa, St. Miquel de, 8. G 
Garraf, Costes de, 55v. 
D Garrigueiia, 331. 
Genova, 5 ,  3ov, ... 
Darnius, vescomtat de Rocaberti, Genovesat, 1x0. 
73, 7 8 ~ .  Girona (Gerona), 172v, ... 
Golf (de Lió), 39v. 
Golf de Roses, 112. 
Graells, els, 204. 
Graeiis, Platja de, 110. 
Granollers, 270v. 
Grisons, Tefritori dels, 45. 
Guadalquivir, 9. 
Hehron, Vaii de, 6v. 
Herreifas, las, de Sevilla, I r .  
Hongria, 4jv, 281, 283. 
Horta de Tortasa, 120. 
Hospital (Espital), carrer de Bar- 
celona, 28. 
Hospital de Castelló d'E., 137v. 
Hospitalet (Espitalet), 40. 
Hostal d'en Torrent, a la Roca del 
Valles, rz. 
Hostal de la Tiona, 172v. 
Hostalric (Estalric), 27ov. 
Igualada, 40. 
Illa de RosseiLó, 200. 




Joch, Casteii de, zzov. 
Joncols, Cala de, 198~ .  
Juneda, baronia, rz6v. 
Junquera, la, 73. 
Lavaix, Sta. Maria de, 105. 
León, 310. 
Lió, de Franca, 186v. 
LlancA, d3Emp6ries, 66, 85, 108, 
110, 111. 
Lleida, Escola benedictina de Teo- 






Lucena, 2 4 5 ~ .  
Madrid, 4v, jv, 40, 41, 108, 145. 
Mallol, Cala del, 63. 
Mallorca, regne, 192. 
Mallorquines, les, lioc, 285v. 
Malta, 188v. 
Mamora, a Manritania, 101. 
Manlleu, 186. 
Marcús, Capella de, 311. 
Mafseiia, 112, 1 x 2 ~ .  
Marta, la, 193. 
Martoreli, 90. 
Mas d'en Domenec, entre Rosas i 
el mar, 198~ .  
Mataró, rjv, 24v. 
Maurella, 73. 
Meda, una illa, 57v. 
Medes, les, xrrv, 127~ .  
Menorca, regue, 192. 
Merce, convent al carrer Arnple, 
153. 
Miralcamp, 15. 
Miranda, Comtat de, 145. 
Montcó, Moucó, jv, IOV, 27v. 
Monestif de Jesús, fora murs de 
Barna., 27. 
Monestir de N.a S.' del Bonaire de 
Mercedaris, 1x0. 
Monestir de St.  Bartornen de Pere- 
lada, xjv. 
Monestir de St. Francesc a Barna., 
29. 
Monestir de Sta. Clara, de mm. 
Franciscanes, 27v. 
Monestir del Carmel, 312. 
Mongó, 1x1 .  
Mongó, Torre de, 57v. 
Montferrat, 3ogv. 
Montgó (Mongó), torre, 63, 1 x 1 .  
Montcada, carrer, 153. 
Montecalvari, Monestir, 15gv. 
Montserrat, rrv, 27v, 40, 41, 144v. 
Móra dlEbre, lbronia, 126v. 
Mudinya (?),  7. 
Murta, la, 110. 
Napols, 74v. 
Nemies (?), 153~ .  
Nica de Provenya, Irzv. 
Nostta Senyora del Roure, mtinta- 
nya, 161v. 
Nova Espanya, ~ggv .  
Palafrugell, 1 2 5 ~ .  
Palau del Bishe, 153. 
Palau Savardera, 18.5~. 
Palauda, terme de, 73. 
Pallars, 310. 
Pallats, Marquesat, 126v. 
Phmies, rqgv, 155. 
Parlaha, 1 x 1 .  
Pau, 176. 
Pedret, 1x7. 
Pelosa, la, cala entre Cap de Creus 
i Cadaqués, 184v. 
Penedes, Panaders, 160. 
Penyó, 189. 
Perelada, 136v. 
Perpinya, lo, 136, 196v, ... 
Piamont, 216~ .  
Pla de Sant Fraucesc, 12g. 
Placa de la Llana, 35v. 
Placa de les Cols, 3 2 3 ~ .  
Placa de les Gallines o del Far, 
dlEmpúries, 137v, 335. 
Placa de St. Jaume, 28v. 
Placa del Blat vella, 323v. 
Placa del Rei, 3 2 3 ~ .  
Placa del Vi, 260. 
Plana d'urgeli, 160, 164. 
Planiol de Sta. Clara, 331. 
Poblet, 105 
Pont de llEstany, Castelló, 184v. 
Pontarrons, vora Castelló, 194. 
Pontous, 3 2 3 ~ .  
Port Lligat, 57, 127v. 
Portal de la Diassana, 28. 
Portal de Mar, 292. 
Portal de St. Antoni, 28. 
Portal de St. Domingo, a Castelió. 
Portal dels Tellers, 160. 
Portelia, la, 133v, 144V. 
Portugal, 7, 186. 
Portús, 73. 
Prada, vila del Conflent, 2 . ~ 2 ~ .  
Prades, 12gv. 
Prades, Comtat, 12617. 
Presó de Barcelona, a la P1. del 
Rei, 90. 
Principat de Catalunya, I ~ V .  
Puig Barutell, 161v. 
Puig Salner, 68 
Puig de Cantrh, ternie de Darnitis, 
73. 
Puigcerdh, 126. 
Rajancó, lloc prop de Bagur, 267v. 
Rambla de Barna., 28, 
Raset, 195  
Revallosa, Mas de la, r rr .  
Ripoll, 144v, 145, 15.5~. 
Roan, Ciutat, 1g4v. 
Roca en VaUPs, la, 12. 
Rochela, la, 131, 186, 196 
Roma, 25, 105, 145, 1 5 0 ~ .  
Ronalbous, 40. 
Rosas, 13, rog, 127, 205. 
Rosas, Fort de, 57v. 
Rosseiió, 12, 73, 186, ... 
Rupit, 27ov. 
Salamanca, Escola de, 81. 
Salcas, estany de, 129v. 
San Plácido, de Madfid, 287. 
Sanahuja, 166v. 
Sant Antolí, 15. 
Sant Celoni, z7ov. 
Sant Cugat del VaUPs, 77x7. 
Sant Cugat, noviciat benedictí, es- 
cola de gramitica i filosofia, ggv. 
Sant Esteve de Banyoles, 189. 
Sant Esteve de Gualbes (de Ba- 
nyoles?), 105. 
Sant Esteve de Pedret, 117. 
Sant Feliu de Guíxols, 4v, 45v, 
125V. 
Sant Francesc, de Barna., 24v. 
Sant Hilari, entre Vic i Girona, 
46v. 
Sant Jeroni de la VaU d'Hebron 
(de la Bron) a Barna, 6v, 2ogv. 
Sant Joan de les Abadesses, 331. 
Sant Joan Sasclosas, sufragdnia de 
Casteiió, 331. 
Cant Martí de Cauigó, 1 3 3 ~ .  
Sant Miquel de Cuixi, 8. 
Sant Mori, 172x7. 
Sant Pau del Camp a Barna., 9gv. 
Sant Pere de Roda, monestir, 66, 
145, 204. 
Sant Pere Pescador, 15v, 57v, 172. 
Sant Pere de le PueUes. I A ~ .  ." 
Sant Plácido, monestir de monges 
benetes, 166v. 
Santa Clara, monestir de Casteiió 
d'E. 147V. 
Santa Clara, Planiol de, a CasteU6, 
4. 
Santa Coloma, 15. 
Santa Elisabet, monestir de Barna., 
126. 
Santa Eulilia de Sarrii, 123~ .  
Santa Maria de la Mar, 150v. 
Santa Maria de Ripoli, 331. 
Santa Maria de Serrateix, 131. 
Santa Pau, Uoc, 173v. 
Santes Creus, 82v. 
Sants CCans), 28. 
Saragossa (Caragoca), 7. 
Sardenya, 25, 110, 188, 198. 
Sarredeloch ( ?), 25v. 
Sarfii, sobre Barna., 123v. 
Sarriera 195. 
S'egorb (Sogorib), 55v. 1 4 9 ~ .  
Segdvia, ciutat, 62v, 195. 
Selva, la, 108, 1 x 1 .  
Selva del Mont, de St. Pere de Ro- 
da, 204. 
Semoleres, carrer, 35v. 
Serrateix, 131. 
S'eviUa, aiguats, 9, 3ov. 
Sicília, 5, 25, 7 4 ~ .  
Soliu, a la VaU d'Aro, 331. 
Suros de Sarriera, Iloc, 172v. 
Susa, 230. 
Tairagona, 77v. 90v, 257 
Talavera, Cala, 204. 
Tech, riu, 73. 
Terra d'en Roch (Franca), 80. 
Toló. ZOXV. 
Toloia, -;88. 
T o r n a b u ,  entre Cervera i Bala- 
guer, qrv. 
Torroeiia de Montxrí. 1 2 7 ~  
Torre de Anafeu, ;S: ' 
%rra d'en Boch ( ? ) ,  port. 74v. 
Torre de Montgó, 57v, 63. 
Tortona, 303. 
Tortosa, 49, 77v; 160. 
Tossa (Toca), 63, 88v, II IV.  
Triana, ibarn de Sevilla, 11. 
Valencia, Regne de, 15v, 57v 
Valencia, secada, 91v, 94. 
Vaiibona, monestir, 105 
Vaiidonzeiia, 40. 
Vaiidonzeiia, monestir, 28. 
Vaiies (Vaiiers), I ~ O V ,  2 7 0 ~ .  
Valtolina, 3ov, 45. 
Ventaiib, 161v, 250v, 254. 
Vic, 73, 186, 270. 
Vidrieria o Formatgeria, 311 
Vilabertran, 161v. 
Viladisens, 136v. 
Vilademat, 3 3 r  
Vilafan, 252. 
Vilana, 130. 
Vililla, en Aragb, 164. 
Viver, 115v. 
Aigua. Pregiries per manca 
d'aigües. Especialment a Sta. 
Madrona, 119. 
Aiguats i iuundacions a Sevilla i 
regió, 9. 
Alumbrados, secta religiosa, 49, 
106v, 109, 166v, I ~ O V ,  1 7 7 ~ ;  el 
frare i la beata tnorta, 287. 
Ambaixador del Rei a propdsit de 
les Corts, 4v. 
Amistancada del Rei allunyada de 
la Cort, 103v. 
Armada Anglesa, rumors de prepa- 
ració i temors, 196. 
Armes. Vend'a d'armes usades, a 
Barna. i Perpinya, 109. 
Bandera de Santa Eulblia de Bar- 
celona, organització cívico-mili- 
taf, 49. 
Bandositats a Girona, entre Raset 
i Sarriera, 195. 
Baralles entre nobles, 11. 
Batalla de catolics i heretges a 
Franca, 131~ .  
Batalla naval, 31v. 
Batalla al mar, 9ov. 
Bateig d'esclaus, cerimdnies i pa- 
drinatge, 202, 205. 
Bateig d'una infanta reial, 47. 
Batusses entre soldats i ciutadans, 
238. 
Biografia. Assessor de la Capitania 
general, 6. 
Bteu d7Urba VI11 a favor de 1'01- 
de de la MercP, 189v. 
Cabelleres dels joves. Són mals in- 
dicis i porten perills molt greus, 
95. 
Campana. Benediccib d'una de no- 
va a Castelló d'Emphries, 237v. 
Canonització de la Beata Mana So- 
cós, mercedaria, de la familia 
Cervelló, 153. 
Canonització de Sant Andreu, Bis- 
be, 312. 
Canonització de C'aut Oleguer, 
grans festes de caricter popular 
a Barna. 305. 
Capitania genefal, 6. 
Capítol benedictí celebrat el maig 
de 1627 a Sant Pau del Camp de 
Barna., 9gv. 
Captius escapats arriben a Barna, 
45v. 
Carceller o escarceller, ofici, 72v. 
Carnestoltes a Madrid, 155v. 
Casament per procura fallit, 255~.  
Castellans i catalans, malvolences, 
191. 
Captius cristians alliberats arriben 
a Castelió, 1g8v. 
Catdlics i protestants a F ran~a ,  
contactes, antipaties, 14gv. 
Cavalls ginets, cos de policia, 6. 
Cavalls d'armes, del Rei, 15. 
Cendra. Dimecres de la cendra, ce- 
lebració, 15. 
Concordia entre la vila de Castelló 
i el Duc de Cardona, 19zv. 
Concili provincia1 a Tarragona. No 
hi assisteixen els pares, Nova 
convocatoria, 279 .  
Conseil d'Arag6, 195. 
Consell de Cent, Z ~ V ,  ...
Cort als Aragonesos, IOV, 29. 
Cort als Valencians, rov, 29. 
Cort general als Catalans, 4v. 
Corts a Catalunya. Preguen al rei 
que les vnlgui celebrar a Barce- 
lona. Corre insistentment el ru- 
mor que no ve, 6v, 7. 
Corts per a Lleida. Cartes convoca- 
tories; prorrogues, 6, 7v. 
Debat entre diputats o bracos i 
Conseli de Cent o Cintat de Bar- 
celona. Contra inquisidors, 72. 
Desafiaments a cavailers, per mor 
del compoftament, 12gv. 
DiAlegs cortisans, 176, .. . 
Discussions d'bonor i preferencia 
personal davant del rei, 32. 
Disgust i partenca del rei, 40. 
Ducat de Cardona, successió. Plet 
entre d. Enric i d. Josep. Senten- 
cia, 126v. 
Eclipsi de sol. No s'ha pogut con- 
templar, 170. 
Eclipsi de iluna estant al sen ple, 
143. 
Emmetzinament d'una comtessa, 
306v. 
Ennobliment d'un batUe fet pel 
rei, 41v. 
Enterrament solemne d'un capita 
de galera, 3rv. 
Entrada del duc de Caídona, comp- 
te d'Empúried, al seu comtat. 
Detallada descn~ció. 170%'. . . . 
. . 
Escarramaiis i seguidiiles, cants de 
balls, rzrv. 
Esclaus. Adquisició, venda, 204. 
Estaferm en certes festes de cava- 
Ueria. De vegades el poble no hi 
assisteix, 129, 286. 
Execucions judicials i esquartera- 
ment, 73v. 
Extracció de consellers, 74v, . .. 
Folklore. Celebracions, 175v. 
Fortaleses abandonades. Perpinya, 
~ g ó v ;  Rosas, 205. 
Franchute, francot, despectius, 
243, 243V. 
Galeons per a guardar les costes 
de Catalunya, 72. 
Galeons. Destrucció en retornar 
dlAm&rica, xggv. 
Guardes de Castella a Catalunya ; 
el comissari, catala, 266v. 
Guardes contra els incendiaris, 5. 
Guerra, rumors de guerra, zxzv. 
Guerra d'Itilia contra Savoia, 195. 
Habilitadors, Uur nomenament, 29. 
Habilitadors de les Corts, 31v. 
Illuminats de Sevilla, 109. 
Incendi d'un monument de Setma- 
na Santa, 94v. 
Incendiaris, múltiple activitat, cre- 
men un paUer de Castelló, 4. 
Incendis de garberes i paiiers, 4v. 
Inquisició. Solemne acte al Born, 
106v. 
Inquisició castellana. Intervenció a 
Catalunya. Debats, 72. 
Inquisidor majoí, 49. 
Investigació referent al cos de na 
Roqueta d'Argentona, 223~ .  
Josepets de Barcelona, fundaci5, 
295v. 
Jubileu pleníssim, 165. 
Jurament a la Universitat de Sala- 
manca, 80. 
Legat a latere del Papa, arriba 3 
Barna., 27. 
Lladres a Andalusia, 18jv. 
Lladres. 
Lliurament de jo.000 lliures al rei, 
4'. 
M1 armada, la. Companyia o ban- 
dera ciutadana, armada, de 13 vi- 
la de Perpinyh, actua contra Bar- 
celona, 213. 
Malaltics, escampament general per 
Catalunya, 65v. 
Maledicció de la terra pel bisbe. 
Posterior reconciliació i ibenedic- 
ció a desgrat del prelat, 160. 
Mhrtirs del Japó, franciscans i je- 
suites, 1x2. 
Moda en el vestir. Influkncia dels 
reis, 155, 157. 
Moneda, transport en carregu-s, 
unitats de pes o volum, 334. 
Monjos benets descalces, reforma- 
d o r ~  de Ripoll, ~ j o v .  
Nyerros, parcialitat, 90. 
orugues. invasió a Casteíió, 235. 
Pau. Tractats entre llEmperadoi i 
Espanya, 289v. 
Pedregada extraordinaria, amb pe- 
dres com grosses nous. 186. 
Perpinyh. Contactes polítics, reals 
o suposats amb Franca, 2 2 0 ~ .  
Pretensions del rei francPs : Mila, 
Perpinyi, ... Intervenció del 
Papa, 215v. 
Pesta. Com s'escampa la nova de 
la seva existencia, zor. 
Pesta a Extremadura, 253v. 
Pesta al Rosseiió, 2 9 3 ~ .  
Pesta provocada per escampament 
de pólvores compostes per indi- 
cació del dimoni, 324v. 
Plet per l'adquisició del comtat de 
Prades, 19z. 
Picabaralles palatines, 36. Veg. Ba- 
ralles. 
Preghries per obtenir pluja, Sta. 
Madrona, grv. 
PregAiies per manca d'aigua. 
Treuen el cos de St. Sever. Van a 
Sarrih, Sta. EiilAlia, 1.56~. 159. 
Préstec de diner que fa el rei i li 
6s denegat, 207v. 
Primsenyada, una minyona espe- 
rant el baptisme, 45v. 
Príncep. Naixement, festes popu- 
lars, $58. 
Prorrogació de la Cort, @v. 
Provisió de cainiceries de Barna. 
Avalot a Peroinvh. 217. - . ,  " 
Purgatori, la devoció a les Animes 
que hi pateixen, 130. 
Quint, imposició fiscal, 37v, 
Reconciliació inquisitonal de peni- 
tencia. Aparatositat, 335. 
Reforma pretesa del monestir de 
RipoU. Origina grans enrenous, 
144v, 164v. 
Rei de Franca. Frustrat intent de 
matar-lo, 6 9  
Relaxació d'ordes o feligions. Con- 
vocatoria d'abats i pares provin- 
cials, 108. 
Relíquies de sants. Transportades 
de diversos llocs, rebudes amb 
processons, 168v. 
Renegats, presos, 1 x 0 .  
Renyines entre nobles, 1 3 5 ~ .  
Renyina entre la duquessa de Car- 
dona i la d'Alburquerque, 1x4. 
Repicar campanes en iioc de ventar- 
les, peí primera vegada a la Seu 
de Barna., 305. 
Rey, arribada a Barna., 28. 
Robatori a un soldat, go. 
Robatori d'una casa particular, di- 
ners, joies ..., 73. 
Robatoris en quadriua, 7, 12. 
Robatori, mort i enteriament a la 
platja pels seus companys, d'un 
jove aragonks, 26xv. 
Rotulo o butlletó document oficial 
Pontifici, 153. 
Rotulo, arrifbada a ciutat, 305, 308, 
Secada al cainp, extensa, intensa, 
120. 
Seguidiiies i escarramans, cants de 
Raii, I ~ I V .  
Separatisme ultrapirinenc, I 56 
Setmana Santa, cerimdnies, 228. 
Sodomia, fama de, 11. 
Sodomites a Sevilla i Valencia, 109. 
Soldats i poble : batusses per di- 
ferents motius, 270v. 
Tavernes barcelonines, privació de  
servir-hi menjar i beure, 121. 
TerratrPmol intens, rjóv. 
Toros, carrer de -, 286. 
Traniuntanades, sentides sovint, 
85. 
TriUo o repicament de campanes, 
en iioc de ventar-les, 308, 311. 
Vegueria de Girona, contra ves- 
comptat de Cabrera, 123. 
Vifrei. Entrada a Barna. del duc 
de Cardona com a virrei. Deta- 
iiat cerimonial, 333. 
